


















Fair Science frown’d not on his humble birth, 































































自伝的エッセー集が出版された。C.	L.	Barney	Dews	and	Carolyn	Leste	Law	eds.,	This Fine Place So Far 
From Home.	Philadelphia:	Temple	University	Press,	1995.
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“It’d be an insult to us if you’re still here in twenty years. Hanging around here 
is a fuckin’ waste of your time.” 38
（お前のような天才が）20年たってまだ俺たちといっしょに居たら、それは俺た
ちを侮辱することになるんだぞ、と言うのです。社会学の研究が示すように、下
位の階級の人々はみずからを守るために強固な仲間集団に閉じる傾向がありま
す 39。そのような現実を念頭に置くとチャッキーの言葉はいっそう感動的に響く
かもしれません。しかし、まさにここに、この作品の題材処理、あるいは素材の
加工の仕方の特質が現れていて、それこそ〈コンディセンディングなもの〉では
ないかと問うことが可能です。もちろん、映画としての全体を吟味しなければな
らないとはいえ、この台詞などは1つの有効な手がかりになるでしょう。
―というわけで、まだまだ模索の途上なのですが、新たに読む書物や読み
返す書物、初めて見る映画や見直す映画、それらに触発されつつ、今や「出口」
を潜り抜けるというよりも、マラマッドの小説の貧しい職人がスピノザの『エチ
カ』に運ばれたのと同様、向後の日々を「つむじ風」のような精神の生に委ねたい
と願っています。
「わたしはあの本を近くの町の廃品置場で見つけ、1コペックで買いはし
たものの、あとで容易には手に入らない金を無駄づかいしたとくやんだも
のでした。その後、数頁読んでみているうちに、まるでつむじ風に吹きま
くられたように読み続けたようなわけでした。さっきもお話ししましたよ
うに、わたしには一語残らず理解できたとは言えませんが、ああいう思想
に接していると、まるで魔女の背に乗って空を飛んでいるような感じがし
ます。その後のわたしは同じ人間ではありませんでした。」40
38	 『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』。DVD。発売元：松竹株式会社ビデオ事業部、2002年。
39	 山本泰「マイノリティと社会の再生産」、『社会学評論』44（3）、1993–1994年、262–281頁。
40	 バーナード・マラムード［ママ］『修理屋』橋本福夫訳、早川書房、1969年、98頁。
